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Tonight's music will be selected from the following: 
Can't Help Falling In Love ............................ .. ...... arr. David D 
Coney Island Baby .. ......... ................................ trad. Barbershop 
Danny Boy .................... .. ....... .. ......................... arr. Michael Cox 
Do You Fear The Wind .................................... Leland B. Sateren 
Good 01' Acappella ........................................ arr. Michael Maury 
Happier ..................... .... . .... ...... ..... : ................................. Guster 
arr. Anthony Healy 
Harder To Breathe ............................ .. ...... ................... Maroon 5 
arr. Caleb Whelden 
Heaven ............................................ ... ..... .. ........ Los Lonely Boy 
arr. Anthony Healy 
It's Allright ............................................................... Huey Lewis 
arr. Don Ferlazzo 
Ithaca Forever ................................................... Lang/Carpenter 
arr. Joe Stillitano 
Melanin Medley ................................................ Michael Jackson 
_arr. Brian Messier 
Return to Pooh Corner ......................................... Kenny Loggins 
arr. Dave Blazier 
The Scientist. ................................................................ Coldplg 
arr. Anthony Healy 
Two Points For Honesty ............. ... ........ . ........... . .... .......... Guster 
arr. Gavin Sidebottom 
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What I Got .. .. .... : ......................... . .......... .............. . ........... Subliine 
arr. Anthony Healy 
Wish I Were ......... .. .................... .................... .. Davinci's Notebook 
arr. Brian Messier 
) ess ............ .. .......... ... ... ... ... ........ ............. ... . arr. Moses Hogan 
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Ithacappella wishes to thank their advisor, Dr. Randie Blooding, the 
Humtones, and all of you who came out to watch us sing tonight. 
Thank you for your support! Enjoy the show! 
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